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TYÖLÄISNAINEN
SOSIALIDEMOKRATISEN NAISLIITON ÄÄNENKANNATTAJA
T i la u s h in n a t  S u o m e ssa . 3 v u o s i k e r t a
Koko v u o s i ................. Vastaava toimittaja:
Puoli » .............................
V ksity isnum eroita  . . . . » —: 10
M I I N A  S I L L A N P Ä Ä I lm e s ty y  H e ls in g iss ä  k e rra n  v iik o s s a
A m erikassa koko vuosi . . 1 doll. 25 cent. Toimittaja: K o n t t o r i :  H elsinki
» puoli » . . . . . 65 » H I L J A  P Ä R S S I N E N
V enäjällä  koko vuosi . . 1 rupi. 75 kop. O so ite  H els ink i, E lä in ta rh a  14 Sirkusk. 3. A voinna klo 9— 1, 4—7.
» puoli » . . . . . .  90 » Puhelin  56 59.
Sivii l iaviol i itto.
S J t i t ä  o n  t u o  o u t o  l i i t t o ?
Gtroiltaroioliitto on {omanlainen liitto miehen ja nai» 
{en roälillä tuin tirtollinentin, ero m ain fiinä, että ebelltfen 
roatjroistaa »m aallinen", jälttm äijen „t>engellinen" rotrta» 
mies eli pappi. SBafjroistusInrouisfa on tietenfin eroa, tun 
taroallinen {:toirtamies ei papin  ta roa lla  fefoita m utaan  
a jiaan  tuntum attom ia, futen fetjoitutjia roaimoroäetle tuuli» 
aifuuteen, fjebelmällifppteen p. m. {. S e  m itä liiton päte» 
roät{i tefee, on molemmin puolin Iau{uttu {eltoä taf)to, ai» 
roan tu in  tirtollifesfatin roaf)iBistuf{es{a. Slroioliitto, niin 
papin  tuin m aallifontin  ebesfä roatjroistettu, on pfjteisfun» 
nallinen a{ia, pljtetsfunnallinen {opimus, m aitta  firfonmie^et 
omat {iitä foettaneet m uuta m ärfätä.
t u t u t t a  { e t ) ä n  o n  { u l f i j u m  a l a t o n  l i i t t o !
Utäin tuulee ufean Iau{uroan. Utiiben m oralle tatfelin 
jum aluusopin profesfortn tRofenqroistin firjoitusta jumaluus» 
opiIIi{es{a atfafausfirjasfa, josfa I)än {anoo:
R aam attu  ei fijällä m intäänlai{ia roiittautfia armoitit» 
toon menon muobosta. —  —  — k r is tu s  ei roaljroistanut 
m itään muotoa aroioliittoonmenolle. Emme löpbä jä ttiä  
roanljasja emmefä uubesja testam entisfa tirtotli{esta rotljft* 
mi{estä.
t t t m i o l i i t t o  k  r t s  t n f f e n  j ä l t e e n .
Ei tutunut tuitenfaan tauan , ennentuin itjmifet rupejt» 
roat täp ttäm ään  roitjtimistä naim i[iin m ennesjään, täm än 
tuitentaan alusfa roaifuttam atta m itään  liiton lailtifuuteen. 
SBasta Iäljes tullannen m uotta jälteen kristufjen , ro. 893 
tuli mitjtiminen patollifeffi 3 tä '^ o o m a n  m attatunnas{a, 
2änfi=Euroopas{a {e tapah tu i m ielätin mpöljemmin, m. 1563.
U stonput)bistajat eiroät pitäneet mif)timistä mäittä» 
m ättöm änä. £utt)erus e(im. ermeli, että „niin  m onta tuin 
on m aata, niin m onta on tapaafin " . k o s ta  aroiotiitto ja 
t)äät om at maalli{ia a{ioita, ei hengen miesten ja  tirfon 
palroetijain ote {efaannuttaroa näihin, m aan annettaroa tun» 
tiu m attien p itää tapanfa ja  tottumutfenja. SCifitimistä 
f)än tp llä piti taun iina  tristitlifenä tapana.
Suterilaifisfatin m attioisja tuli fuiteniin roiljtiminen roä» 
f)itelten patotlifetfi ja n iinpä joulun a jan  perästä  oli fit» 
tollinen roitjtiminen fau ttaa ltaan  m älttäm ätön ja  airoon 
laillinen aroioliiton menomuoto. X ätä ei testänpt {entään 
tauan. Erinäifistä {pistä ilmeni ta as  tarm e Ujmiftlle faaba
m ennä amioliittoon ilm an m äärättp jen  pappien m ätitpstä. 
S:aroiotiitto aitoi m oittaa a laa  pljä ennem m än ja  enem» 
m än, en{in roailtinaifena fittemmin pafoIIi{ena.
Utiinpä jo m. 1580  om atfuttiin fiamioliitto roapaael)» 
toifena paris[a  2IIaniomaiben m aafunnasfa, laajeten ro. 1756 
toto m aata  fä{ittäroät{i muuttuen jo ro. 1795 patollijetji. 
2BapaaeI)tot{ena {e Ijproäffpttim SRanstasja ro. 1787 refor» 
meeratuitle, 1792 muutettiin taititle patollijetfi. Sat{as{a 
fiproätjpttiin fp{ees{ä olema aroioliiton roat)roistam istapa 
m uutam in paito in  1800 turoun puotiroälisfä patollijetji ja 
toto roaltafun taa fäfittäroiffi {e tuli ro. 1875. Sroeitfi {ai 
pafollijen {:aroioIiiton ro. 1874, U nfari ro. 1894.
S ä tä  npfpä on patotlinen f:aroiotiitto rooimasfa 9llan= 
fom aisfa, tRanstasfa, 93etgias{a, S taliasja , G affasja, Utu» 
m aaniasja , Sroeitjis{ä ja  U nfartsfa. Utätsfä m aisfa on 
niinm uoboin faiffien roaljroistettaroa Iiitton{a {trotlirotrfa» 
miehen roälitptfeltä. I tä in  ei ole tu iten taan  laita taiffialta. 
D n  roaltioita, jois{a fan{alaijitla on m atta roalita, t)alua= 
m atto tä p ttä ä  papp ia roaito {iroiiliroirtamiestä, {etiäinen on 
Englanti. ^at)jois=?tm eritan UJIjbpsroallat {uomat eri ro ai» 
tioitleen roapauben jä rjes tää  aroiotiittolainfääbäntöjä it{e= 
näifesti. 3 a  u iin on toijisja roattioisfa roatlalla roaltn» 
nainen j:aroioIiitto, toi{is{a ta a s  m ailan  roapaa, niin että 
jo fesfinäinen felroä juostum us tefee aroioliiton päteroäffi. 
S fo tlanrtin  Iain jääbäntö  on pt)ben m utainen roiimematnit» 
tujen fans{a.
kolm anteen rp^m ään  fuuturoat ne roaltiot, joisfa 
jiaroiotiitto on {allittu roain l)ätäroarai{cna, eritoi{is{a p o it  
teustapauffisfa. 3Jtainit{emme 3täroallan , Espanjan, 3!ans= 
ta n  ja  Utorjan. Utuotfi tuului mpösfin näitjin  asti täf)än 
rpfpnään, roaan {anomaleljbtsfä olleen uutijen m utaan  on {iettä 
jiirrpttp täm än  rouoben alusta  roalinnaifeen f:aroiotiittoon.
S tinoastaan SBenäjä, Serbia, k re iffa  ja —  Suom i, 
oroat np fpään  m aita Euroopasfa, joisfa firoiiliaroiotiitto ei 
ole m isfään m uobosja tunnustettu, ku ten  tunnettu ei Suo» 
mesfa ole roarfinaista f:aroioliittoa Iaifintaan. ku iien tin  
on roiime aito ina Utifoslain nojalla roat)roistettu aroioliitto» 
{opimufjia. 2B. S .
Miten p a lv e l i ja in  a m m a t t i  voitaisi  
kehittää todell iseksi  a m m a t i k s i ?
Siteillä jofaijelta on tofem u§ta fiitä, että patroelija t 
eiroät ole am m attila ifia  {anan roarfinaifeSfa mertitpffe§{ä. 
SJtitään am m attita itoa  ei tjeille opeteta ennen am m attiin
